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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviem Diciem Año 
Tª media 10.2 11.7 11.2 13,3 17.2 18.7 20.4 20.9 18.7 15.1 10.7 8.5 14.7 
Tª mediaserie 8.7 9.3 11.1 12,5 15.6 18.3 20.4 20.7 19.0 15.9 11.4 9.2 14.3 
Clasificación 
termométrica 
Muy 
cálido 
Muy 
cálido 
Normal Cálido Muy 
cálido 
Cálido Normal Normal Normal Frío Frío Frío Cálido 
Tª Máximabs-
día 
18.9 - 
21 
22.6 - 
23 
24.7 - 29 22,7 - 
29 
30.6 - 3 31.4 - 21 35.8 – 
31 
31.6 - 
30 
31.8 - 8 26.9 - 12 21.4 - 10 17.6 - 
31 
35.8 – 
31 - 07 
Tª mínimabs-
día 
-1.5 - 1 1.8 - 3 1.5 - 23 4,5 -7 7.6 - 1 10.6 - 18 12.4 - 4 13.6 - 
24 
10.4 - 28 5.3 - 23 0.5 - 27 0.0 - 23 -1.5 – 1 - 
01 
Prec-total 140.0 30.6 281.8 152,7 141.1 134.5 50.7 117.7 151.6 205.0 287.4 252.1 1945.2 
Prec-serie 159.3 133.5 139.3 153,4 128.9 94.0 85.1 119.0 146.0 163.6 190.2 185.2 1700.6 
Clasificación 
pluviométrica 
Normal Muy 
seco 
Muy 
húmedo 
Normal Húmedo Húmedo Seco Normal Normal Húmedo Muy 
húmedo 
Muy 
húmedo 
Muy 
húmedo 
Precmáxima-
día 
38.9 - 
11 
14.0 - 3 29.2 - 24 24,9 - 
10 
31.8 - 30 30.0-2 11.7 - 
12 
28.3 - 6 64.7 - 12 50.2 - 2 51.7 - 2 57.7 - 1 64.7 - 12 
Viento SW S W SW N N NE N N SW SW SW SW 
RachaMáxima-
día 
89 – 
190º - 
15 
95 – 
180º - 3 
89 – 10 - 
4 
80 – 
230º - 
18 
52 – 
210º - 23 
63 – 
250º - 16 
46 – 
260º - 
23 
45 – 
230º - 5 
65 – 200º - 
5 
71 – 
160º - 11 
76 – 40º 
- 24 
104 – 
220º - 5 
104 – 
220º - 5 
- 12 
Días de pcp. 
apreciable 
14 7 22 18 22 19 13 16 11 16 23 18 199 
Días de pcp. 
inapreciable 
2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 0 1 18 
Días escarcha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 
Días nieve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Días niebla 2 4 0 3 1 0 0 0 1 0 0 3 14 
Días granizo 2 0 7 1 0 0 0 1 1 2 1 2 17 
Días tormenta 2 0 6 1 8 7 2 7 2 2 4 3 44 
Horas sol 88 163 93 183 180 166 229 213 186 129 66 66 1763 
Horas sol-serie 89 102 136 150 180 186 203 196 168 139 98 78 1727 
